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~~--------------~--------~~ CP 30/70 (567) 
M. J.D. KUIPBRS est né le 9 juillet 1918. 
M. J.D. KUIPERS a fréquenté l'Université de Cambridge où 
il a obtenu le diplôme de Master of Arts~ ensuite il a obtenu L: 
diplôme de, I'laster of Sciences (Economies) à la "London School of 
Economies". II est égalr:;ment Docteur en sciz:mces économiques de 
l'Université d'Amsterdam. 
J .D. KUIPERS fut dirigeant de sociétés industrit;l_les de 
1945 à 1965 1 notammt-;nt de l_c: Société Royale de Betuwc; à Tie1 _ 
(Pays-Bas) • 
Actuellement M. J.D. KUIPERS assumE:: les fonctions de 
Vice-Préside;:mt de la Fédération des E:ntrepris;:;s néerlandaises 
(V.N.O.) et de Président du Conseil des Présidents de la Fédéra-
tion des Employeurs pour les affaires étrangères. Il est également 
Membres du Conseil des Présidents de l'Union des Industries de la 
Communauté européenne U.N.I.C.E. et membr,: du Bureau du B.I.A.O • 
(O.C.D.E.) 
J.D. KUIPERS est membre du Comité économique et social 
depuis 1962 et membrs du Bursau depuis 1964. 
• 
• 
Il vient d'ûtre élu Président du Comité économique et 
socL-,l et son mandat de Président prendra fin au mois de septembre 
1972 à la fin dG 12 première période biennale du quatrième ex8rcic,~ 
quadriennal du Comi t9 économiqué~ et social. 
